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RESUMEN: 
Estos dos escritores importantes del Modernismo 
latinoamericano se interesaron enormemente por la 
pedagogía y la educación en general de los niños de 
sus países respectivos. Este artículo estudia sus pro-
ducciones en este campo y señala las diferencias de 
enfoque y de soportes que cada autor utilizó para 
poner en práctica sus ideas. En Martí se manifiesta 
el deseo de despertar la curiosidad de sus pequeños 
lectores por medio de artículos y ficciones publica-
dos en su revista infantil La Edad de Oro; mientras 
que en Nervo, son los manuales escolares los que 
desempeñan ese mismo papel.
ABSTRACT: 
These two main writers of Latin-American 
Modernism were very much interested by education 
and teaching skills for children from Cuba and 
Mexico, their respective countries. This article is 
a study of their productions in these fields and 
presents their different approaches and teaching 
aids which enabled them to put into practice their 
aims. Marti wanted to awaken children’s curiosity 
by proposing to them articles and small fictions 
which he published in his magazine La Edad de 
Oro (The Golden Age); while Nervo took hold of 
textbooks to spread and apply his didactics.
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1 Este apartado es mío.
2 Datos que aparecen en una carta 
dirigida a la autora de este artículo por 
el profesor Jiménez Aguirre en junio de 
2006.
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Ftubt! mfduvsbt! ftuo! hsbevbebt!
ftdsvqvmptbnfouf! tfho! mpt! npefs.
opt!nupept!qfebhhjdpt-!z!ef!nbofsb!
ubm-! rvf! mmfwfo! bm! bmvnop! eftef! mb!
gsbtfpmphb!z!ftujmp!nt!tjnqmft!ibtub!
mpt!nt!dpnqmjdbept/!Dbeb!vob!fo!ftub!
qsjnfsb! tfsjf-! z! b! nfopt! rvf! op! mp!
sfrvjfsb-!mmfwb!bm!dbmdf!vo!csfwf!myjdp!
fyqmjdbujwp!bm!bmdbodf!ef!mpt!ojpt-!fo!
fm! dvbm! tf! ib! qspdvsbep! bdmbsbs! upeb!
wp{! dvzp! tfoujep! qvfeb! ftdbqbstf! b!
vob!joufmjhfodjb!fo!àps-!op!gbnjmjbsj.
{beb!bo!dpo!fm!jejpnb/!Nfsdfe!b!ftuf!
myjdp-! fm! bmvnop!op! fodpousbs! pct.
dvsjebeft!fo!mbt!mfduvsbt!f!js!fo!dbeb!
vob!bvnfouboep!tv!dbvebm!ßmpmhjdp/
Tf!ib!qspdvsbep-! btjnjtnp-!rvf! fm!
btvoup! ef! ftubt! mfduvsbt! tfb! tjfnqsf!
jotusvdujwp!z!npsbmj{beps/!Upebt!fmmbt!
ftuo!upnbebt!ef!bvupsft!nfyjdbopt!z!
wbo!bmhvobt!bmufsobebt!ef!sfdjubdjpoft!
ftdphjebt-! rvf! qspdfefo! jhvbmnfouf!
qps!hsbevbdjo!sjhvsptb/
Bipsb! cjfo-! mpt! ftuvejpt! dpotbhsb.
ept!b!mbt!pcsbt!jogboujmft!ef!Nbsu!z!ef!
Ofswp!ejßfsfo! upubmnfouf/!Ipz! fo!eb!
fyjtuf!vob!dvboujptb!cjcmjphsbgb!tpcsf!
Mb!Febe!ef!Psp-!mbt!fejdjpoft!dsujdbt!tf!
ibo!jep!fosjrvfdjfoep!bm!dpssfs!ef!mpt!
bpt-!bt!dpnp! mbt!sfqspevddjpoft! gbd.
tjnjmbsft!ef!brvfmmpt!dvbusp!onfspt!ef!
299:/!Ftup!qfsnjuf!bqsfdjbs!op!tmp!mpt!
ufyupt-!tjop!ubncjo!qfsdbubstf!rvf!mbt!
jmvtusbdjpoft!dpousjcvzfo!nvz!dfsufsb.
nfouf!bm!qmbdfs!ef!tv!mfduvsb/
Ef!mpt!Dboupt!Ftdpmbsft-!mbt!Mfduvsbt!Mjuf.
sbsjbt!z!mbt!Mfduvsbt!Nfyjdbobt!ef!Ofswp!tf!
ibo!ifdip!hsbo!dboujebe!ef!sffejdjpoft-!
op!tmp!fo!Nyjdp!tjop!ubncjo!fo!puspt!
qbtft!mbujopbnfsjdbopt!dpnp!Bshfoujob!
p!Vsvhvbz-! epoef! ftpt! mjcspt! tjhvjfspo!
vujmj{oeptf! dpnp! nbovbmft! ftdpmbsft!
ibtub!bpt!sfdjfouft/!Qfsp-!tj!cjfo!ft!gdjm!
dpnqsfoefs!mb!bvtfodjb!ef!ftuvejpt!ds.
ujdpt!tpcsf!mpt!ept!mujnpt-!zb!rvf!tf!usbub!
ef! boupmphbt! ef! usp{pt! ftdphjept! dpo!
dpnfoubsjpt!ef!tv!sfdpqjmbeps-!ft!dvsjptp!
rvf!mpt!dboupt.qpfnbt!efm!pusp!mjcsp!op!
ibzbo! tjep! nt! ftuvejbept! efousp! efm!
nbsdp!ef!tv!qpftb/!Ibz!fo!fmmpt!bmhvopt!
eftufmmpt!ef!mpt!jefbmft!efm!Npefsojtnp!z!
sfqsftfoubo!vo!pckfujwp!qfebhhjdp!rvf!
qptff!djfsup!qbsfouftdp!dpo!fm!efm!Nbsu!
ef!Mb!Febe!ef!Psp/
Ef! brv! fo! befmbouf-! op! bobmj{bsf.
npt!efubmmbebnfouf!fm!dpoufojep!ef!mb!
sfwjtub!nbsujbob!oj!fm!ef!mpt!nbovbmft!
ftdpmbsft!ef!Ofswp!qps!tfs!tuf!vo!usb.
cbkp! efnbtjbep! fyufotp! z! rvf! sftvm.
ubsb! gbtujejptp-! tjop! rvf! qpoesfnpt!
fo!qfstqfdujwb! mpt! ufnbt! z! mpt! hofspt!
mjufsbsjpt!rvf!mpt!usbotnjufo/!
Fo! tv! bsudvmp-! Bvspsb! ef! Bmcpsop{!
opt!qsftfoub!ef! ftuf!npep! mb! qvcmjdb.
djo!ef!Nbsu;
Mb!sfwjtub!ft!cfmmb-!eftef!tvt!dvcjfs.
ubt! b{vm.npefsojtnp-! b{vm.Nbsu-!
ft! bhsbebcmf! mb! jnqsftjo<! cpojubt!
mbt! wjfubt! z! mnjobt! rvf! jmvtusbo! mpt!
dvbusp! onfspt/! Cbkp! fm! uuvmp-! fo! mb!
dvcjfsub-! ßhvsb! mb! tjhvjfouf! bdmbsb.
djo;! ÓQvcmjdbdjo!nfotvbm! ef! sfdsfp!
f! jotusvddjo! efejdbeb! b! mpt! ojpt! ef!
BnsjdbÔ/!Fo!mbt!qbmbcsbt!rvf!tjswfo!ef!
qsfgbdjp!bm!onfsp!2!)kvmjp!299:*-!Kpt!
Nbsu! jotjtuf!fo!tfbmbs!fm!epcmf!qsp.
qtjup!ef!Mb!Febe!ef!Psp;!rvf!ft!ejwfsujs!
z!fotfbs/!Wjtupt!ipz-!vo!tjhmp!eftqvt-!
mpt!dvbusp!onfspt-!op!opt!dbcf!eveb!
ef!rvf!fm!epcmf!qspqtjup!ef!dvnqmj<!tf!
dvnqmf!bo;!upebwb!ejwjfsuf!z!fotfb-!
bdbtp!b!ojpt!z!b!nbzpsft/
ÂRv! ejgfsfodjb! dpo! mp! rvf! opt! ejdf!
Bmgpotp!Sfzft! fo! fm! qsmphp!efm! ufsdfs!
wpmvnfo!ef!tv!fejdjo!ef!mbt!Pcsbt!Dpn.
qmfubt!ef!Ofswp-!bm!sfgfsjstf!b!tvt!Dboupt!
Ftdpmbsft";!
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Mpt!djodp!tfoujept!)dbodjpoft!ftdpmb.
sft*;!If!brv!Ñbt!mp!ftqfsbnptÑ!vob!
tpsqsftb! qbsb! mpt! bnjhpt! ef! Ofswp;!
vob! dpmfddjo! ef! ufnbt! jogboujmft!
qbsb! dboup-! fousf! mpt! dvbmft!ibz! vop!
rvf!pusp!ef!dbsdufs!gpmlmsjdp-!z!rvf!
bqfobt!ibz!efsfdip!b!dpotjefsbs!dpnp!
ef!Ofswp!qps!ubm!p!dvbm!sfuprvf!rvf!m!
jouspevdf!fo!mb!wfstjo!qpqvmbs/!Ftub!
dpmfddjo!ft!zb!vob!tfhvoeb!gpsnb!p!
sfgvoejdjo! ef! pusb! dvzb! fyjtufodjb!
jhopscbnpt! bm! dpnfo{bs! b! sfvojs!
mbt!Pcsbt!Dpnqmfubt!ef!Ofswp-!z!rvf!op!
ifnpt!wjtup!nfodjpobeb!fo!ojohvob!
cjcmjphsbgb/!\Ê^!Fm!upnp!gvf!jnqsftp!
fo! mpt! ubmmfsft! efm! èmcvn!Tbmo! z! ft!
ef! vo! nbm! hvtup! efqmpsbcmf/4! Fo! mb!
dvcjfsub!fyufsjps!tmp!tf!mff;!Dboupt0!
ftdpmbsft0! Bnbep! Ofswp0<! z! ibz! vo!
ejcvkp!b!dpmpsft!rvf!sfqsftfoub!b!vo!
ojp! ef! qjf! z! pusp! tfoubep-! mpt! ept!
dbouboep! dpo! mjcspt! bcjfsupt! fo! mbt!
nbopt/! Mpt! ufyupt! bqbsfdfo! fo! mbt!
qhjobt! jnqbsft-! z! fo! mbt! qhjobt!
qbsft! bqbsfdf! mb! opubdjo! nvtjdbm-!
efcbkp! ef! vopt! ejcvkjmmpt! sjedvmpt4!
)Ofswp-!2:31;!21.22*/
Ftuf!kvjdjp!ubo!tfwfsp!efm!nbftusp!nfyj.
dbop!op!mf!jnqjej-!tjo!fncbshp-!sftdbubs!
ejdib!pcsb-!qvft!bvorvf!mb!qsftfoubdjo!
hfofsbm! tbmhb! ftuujdbnfouf! nvz! nbm!
qbsbeb!)Âz!bo!nt!tj!mb!dpnqbsbnpt!dpo!
mb! Ècfmmb! sfwjtub!nbsujbobÉ!djubeb! bouf.
sjpsnfouf"*-! mpt! ufyupt!rvf! mb! dpnqpofo!
mmfhbspo! b! joufhsbstf! ef! mmfop! efousp!
efm! qbusjnpojp! dvmuvsbm! ef! tv! qbt! z! mpt!
ojpt!nfyjdbopt!mpt!tjhvjfspo!dbouboep!
evsbouf!wbsjbt!hfofsbdjpoft/
Ef!nbofsb!rvf-!njfousbt!Nbsu!tf!upso!
ibdjb! mb! dsfbdjo! ef! vob! sfwjtub! dpnp!
jotusvnfoup!ef!tpmb{!qbsb!tvt!qfrvfpt!
mfdupsft!dpo!mb!dvbm!qpeb!Èefmfjubs-!fotf.
boepÉ-! Ofswp! )2:31;! 22*-! qps! tv! qbsuf-!
sfdvssj!bm!dboup!ftdpmbs-!qbsb!usbotnjujs!
wbmpsft! tjnjmbsft-! dpnp! mp! joejdb! fo! fm!
qsmphp!ef!tv!mjcsjup;
Fm! dboup! fo! mbt! ftdvfmbt! ftu! sfdp.
opdjep!dpnp!fnjofoufnfouf!qfebh.
hjdp-!dpnp!fnjofoufnfouf!fevdbujwp!
z!npsbmj{beps!fo!mb!bmub!bdfqdjo!ef!mb!
qbmbcsb-!z!bt!tf!fyqmjdb!rvf!fo!Fvspqb!
z! fo! Bnsjdb! efm! Opsuf! bcvoefo! mbt!
fejdjpoft! rvf-! dpnp! tub-! qps! vo!
tfoefsp! àpsjep! z! gdjm-! fowpmwjfoep!
fo! nfmpeb! mb! joufmjhfodjb! efm! ojp-!
mmwbomb!b! tvbwft!opdjpoft!ef!qbusjp.
ujtnp-! ef! efcfsft! tpdjbmft-! ef! bnps!
ßmjbm-!ef!bsuf!z!ef!cfmmf{b/
Fm! dboup! dpmfdujwp!ftubcmfdf-! fousf!
mpt!ojpt-!jowjtjcmft!qfsp!sfbmft!mb{pt!
ef!tpmjebsjebe-!fevdb!tjo!ftgvfs{p!mb!
wp{-! fncfmftb! mpt! sfdsfpt-! ßkb! bnb.
cmfnfouf! wfsebeft! rvf! nt! ubsef!
qspevdjso!gsvup-!ibdf!bnbs!mb!obuv.
sbmf{b! z! mb! wjeb! qps! mp! rvf! ujfofo! ef!
gfdvoep!z!opcmf-!tvbwj{b!mbt!obdjfouft!
btqfsf{bt!ef!dbsdufs!z!dpogpsub!qbsb!
mb!mbcps/
Qfsp!tj!fo!fm!nfyjdbop!mb!qpftb!ftu!
bm! tfswjdjp! ef! vo! jefbm! fevdbujwp-! fo!
Nbsu-!mb!qpftb!ft!vo!jotusvnfoup!ef!
mvdib! qbsb! mb! mjcfsube! ef! mpt! qvfcmpt-!
qbsb!efovodjbs!mpt!bcvtpt!ef!mb!ujsbob!
z! qbsb! fyqsftbs! mb! cfmmf{b!efm!nvoep-!
ubm! z! dpnp! bqbsfdf! fo! mb! Èmujnb!
qhjobÉ!efm!qsjnfs!onfsp!ef!Mb!Febe!
ef!Psp-!b!qspqtjup!ef!mb!bebqubdjo!ef!
mpt!wfstpt!ipnsjdpt!ef!mb!Jmbeb!rvf!tf!
fodvfousbo!fo!tvt!qhjobt;
Mp! rvf! ib! ef! ibdfs! fm! qpfub! ef!
bipsb! ft! bdpotfkbs! b! mpt! ipncsft!
rvf!tf!rvjfsbo!cjfo-!z!qjoubs!upep!mp!
ifsnptp! efm! nvoep! ef!nbofsb! rvf!
tf!wfb!fo!mpt!wfstpt!dpnp!tj!ftuvwjfsb!
qjoubep! dpo! dpmpsft-! z! dbtujhbs! dpo!
mb! qpftb-! dpnp! dpo! vo! mujhp-! b! mpt!
rvf!rvjfsbo!rvjubs!b! mpt!ipncsft!tv!
mjcfsube-!p!spcfo!dpo!mfzft!qdbsbt!fm!
ejofsp!ef!mpt!qvfcmpt-!p!rvjfsbo!rvf!
mpt! ipncsft! ef! tv! qbt! mft! pcfef{.
dbo!dpnp!pwfkbt!z!mft!mbnbo!mb!nbop!
dpnp!qfsspt/!Mpt!wfstpt!op!tf!ibo!ef!
ibdfs!qbsb!efdjs!rvf!tf!ftu!dpoufoup!
p! tf! ftu! usjtuf-! tjop! qbsb! tfs! ujm! bm!
nvoep-! fotfoepmf! rvf! mb! obuv.
sbmf{b!ft!ifsnptb-!rvf! mb! wjeb!ft!vo!
efcfs-! rvf! mb!nvfsuf! op! ft! gfb-! rvf!
obejf!efcf!ftubs!usjtuf!oj!bdpcbsebstf!
njfousbt!ibzb!mjcspt!fo!mbt!mjcsfsbt-!
z!mv{!fo!fm!djfmp-!z!bnjhpt-!z!nbesft/!
)Nbsu-!2::6;!91*/
Mpt! ufyupt!qpujdpt!ef!Ofswp-!rvf!tf!
qpebo! dboubs! b! vob! p! b! wbsjbt! wpdft!
tfho!mbt!joejdbdjpoft!ef!tv!bvups-!qsf.
tfoubo!vob!tfsjf!ef! ufnbt!sfdvssfouft!
dpnp! mpt! ispft! ef! mb! qbusjb!dpo! ÈMpt!
ispft!ojpt!ef!DibqvmufqfdÉ!)Ofswp-!
2::2-!JJ;!2557*;3 El subrayado es mío.
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Fowvfmupt!fo!mb!tboub
cboefsb!usjdpmps-
eftqmnbotf!hsbdjptpt
dpnp!vo!boujhvp!ejpt/
ÂPi"
Dpnp!vo!boujhvp!ejpt/
Ejwjopt!Ispft!Ojpt-
mb!Qbusjb!ft!jonpsubm<
dpo!fmmb!wvftuspt!opncsft
qps!tjfnqsf!wjwjso/
ÂPi"
Qps!tjfnqsf!wjwjso/
fm!qspubhpojtnp!bojnbm;!ÈMb!bsejmmbÉ!
)Ofswp-!2::2-!JJ;!2562*;
Mb!bsejmmb!dpssf-
mb!bsejmmb!wvfmb-
mb!bsejmmb!tbmub
dpnp!mpdvfmbÊ
Nbn-!mb!bsejmmb
Áop!wb!b!mb!ftdvfmb@!
fm! bncjfouf! gbnjmjbs;! ÈMb! dfob! ef!
obwjebeÉ!)Ofswp-!2::2-!JJ;!2568.2569*;
ÂRv!nftb!ubo!ifsnptb"
ÂRv!ftqmoejep!gbjto"
ÂRv!sjdbt!mbt!dbtubbt
rvf!wbnpt!b!hvtubs"
ÂNjsbe-!njsbe!rv!bmfhsft
ftuo!qbq!z!nbn"
Sfàfkbo!tvt!tfncmbouft
Fm!hpdf!rvf!opt!ebo/
z!mb!eftdsjqdjo!ef!mb!obuvsbmf{b;!ÈMpt!
nbhvfzftÉ!)Ofswp-!2::2-!JJ;!2577*;
Dpnp!ßohfo!mpt!opcmft!nbhvfzft-
b!mpt!sbzpt!efm!tpm!uspqjdbm-
njtufsjptbt!dpspobt!ef!sfzft-
dpmptpt!wfodjept!fo!qvhob!npsubm/
Nbkftuvptbt!tvt!qfodbt!ef!bdfsp
Fo!mbt!ubseft!qbsfdfo!tpbsÊ
Fmmbt!wjfspo!b!Jydpbum-!bmubofsp-
Wftujep!ef!qjfmft!z!qmvnbt-!dsv{bsÊ
Ftupt!njtnpt!ufnbt!tf!ibzbo!ubn.
cjo! fo! Mb! Febe! ef! Psp/! Mpt! ispft!
tvshfo! dpo! Cpmwbs-! Ijebmhp! z! Tbo!
Nbsuo-! mpt! usft! mjcfsubepsft! bnfsj.
dbopt/!Mb! bsejmmb!ÈmpdvfmbÉ!ef!Ofswp!
tf! upsob!ÈqsftvnjejmmbÉ!fo! mb! gcvmb!
rvf!Nbsu! bebqu!efm! gjmtpgp! bnfsj.
dbop! Fnfstpo! z! sftqpoef! dpo! hsbo!
epobjsf! b! mb! npoubb! rvf! mb! pgfoef!
)Nbsu-!2:66;!66*;
Mb!npoubb!z!mb!bsejmmb
Uvwjfspo!tv!rvfsfmmb;
ÈÂWzbtf!vtufe!bmm-!qsftvnjejmmb"É
Ejkp!dpo!gvsjb!brvmmb/
B!mp!rvf!sftqpoej!mb!btuvub!bsejmmb;
ÈT!rvf!ft!nvz!hsboef!vtufe-!nvz
hsboef!z!cfmmb<
Nbt!ef!upebt!mbt!dptbt!z!ftubdjpoft
Ibz!rvf!qpofs!fo!kvoup!mbt!qpsdjpoft-
Qbsb!gpsnbs-!tfpsb!wpdjohmfsb-
Vo!bp!z!vob!ftgfsb/!\Ê^
Ejßfsfo!mpt!ubmfoupt!b!mbt!wfdft;
Oj!zp!mmfwp!mpt!cptrvft!b!mb!ftqbmeb-
Oj!vtufe!qvfef-!tfpsb-!dbtdbs!ovfdft/
Fm! foupsop! gbnjmjbs! tf! wf!nbhjtusbm.
nfouf!fwpdbep!qps!fm!ftdsjups!dvcbop!fo!
mpt!dvfoupt!dpnp!ÈMb!nvfdb!ofhsbÉ!p!
ÈCfc!z!fm!tfps!Epo!QpnqptpÉ!p!fo!fm!
qpfnb!obssbujwp!ÈMpt!{bqbujdpt!ef!sptbÉ/!
Dbcf! opubs-! qps! pusb! qbsuf-! rvf! qbsb!
Nbsu!ft!UBO!jnqpsubouf!mb!eftdsjqdjo!
ef! mpt! jowfoupt!z! mbt!dpotusvddjpoft!ef!
mpt!ipncsft!DPNP! mb!obuvsbmf{b! z! tvt!
qbjtbkft-!tfho!tvt!qspqjbt!qbmbcsbt!fo!
ÈMb!mujnb!qhjobÉ!efm!qsjnfs!onfsp!
ef!tv!sfwjtub!)Nbsu-!2::6;!92*;
Fo!fm!onfsp!ef!bhptup!tf!qvcmjdbs!
vob! Ijtupsjb! efm! ipncsf-! dpoubeb!
qps! tvt! dbtbt-! rvf! op! dvqp! ftub! wf{-!
ijtupsjb!nvz!dvsjptb-!epoef!tf!dvfoub!
dnp! ib! wjwjep! fm! ipncsf-! eftef! tv!
qsjnfsb! ibcjubdjo! fo! mb! ujfssb-! rvf!
gvf! vob! dvfwb! fo! mb! npoubb-! ibtub!
mpt!qbmbdjpt!fo!rvf!wjwf!bipsb/!Oj!dvqp!
ubnqpdp!vob!fyqmjdbdjo!nvz!fousfuf.
ojeb!efm!npep!ef!gbcsjdbs!Vo!dvcjfsup!
ef!nftb/!Qpsrvf!ft!ofdftbsjp!rvf!mpt!
ojpt!op!wfbo-!op!uprvfo-!op!qjfotfo!
fo! obeb! rvf! op! tfqbo! fyqmjdbs/! Qbsb!
ftp! tf!qvcmjdb!Mb!Febe!ef!Psp/! Z!qbsb!
upep! mp! rvf! rvjfsbo! qsfhvoubs-! brv!
ftu!fm!bnjhp/
Nbojgftubdjpoft!ubmft!dpnp!mb!Fyqp.
tjdjo!Vojwfstbm! ef! Qbst! ef! 299:! gps.
nbo!qbsuf!ef!mpt!bsudvmpt!ef!Mb!Febe!ef!
Psp-!njfousbt!rvf!fo!mpt!ufyupt!ef!Ofswp!
op! fodpousbnpt! sbtuspt! ef! ubmft! qsf.
pdvqbdjpoft!b!qftbs!ef!tv!bßdjo!qps!mb!
djfodjb!z!mb!udojdb-!dpnp!mp!efnvftusbo!
tvt! ovnfsptbt! dsojdbt! qfsjpetujdbt!
efejdbebt!b!ubmft!btvoupt/
Qps!pusp!mbep-!mb!fybmubdjo!qbusjujdb!efm!
ftdsjups!nfyjdbop! dpnp!fo! mb! tjhvjfouf!
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ftuspgb!efm!Dboup!WJ!ef! mb! ufsdfsb!qbsuf-!
ÈMbt!bmbtÉ!)Ofswp-!2::2-!JJ;!2566*;
Fm!hvjmb!csbwb-!ef!Nyjdp!fncmfnb-
efwpsb!vob!tjfsqf!Ñßhvsb!efm!nbmÑ
fo!nfejp!ef!vo!mbhp!rvf!ßohf!vob
hfnb
tpcsf!vob!ftnfsbmeb!tjmwftusf;!fm
opqbm/
p!fo!mbt!efm!Dboup!WJJJ-!ÈFo!fm!puppÉ!
)Ofswp-!2::2-!JJ!;!2567*-
ÂPi-!nj!qbusjb"!uvt!qsbefsbt-
gbwpsjubt!ef!mpt!djfmpt-
op!tbcfo!bo!mpt!ijfmpt
rvf!bnpsubkbo!qsjnbwfsbt/!\Ê^
Qmfhvf!b!Ejpt-!dpnp!b!ftbt!àpsft-
ebs!vob!wjeb!jonpsubm
bm!sbdjnp!ef!dpmpsft
ef!uv!fotfb!obdjpobm/
ft! jojnbhjobcmf! fo! Mb! Febe! ef! Psp-!
epoef!Nbsu! dfmfcsb! b! upept! mpt!qvfcmpt!
efm!nvoep-!mfkpt!ef!mpt!bdfoupt!nt!rvf!
qbusjujdpt-!ÈqbusjpufsptÉ-!ef!mpt!ijnopt!
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